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   REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
 
 
S’ha efectuat el present reportatge fotogràfic, amb la finalitat d’obtenir una imatge real de l’estat actual de la 
zona de projecte, que serveixi d’aclariment dels detalls més característics, complementant així la informació 
topogràfica disponible. 
En el plànol que s’acompanya s’han indicat, mitjançant fletxes, tant els punts com la direcció des dels que 
s’han efectuat les fotografies i el número de cadascuna per facilitar el seu seguiment. 
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